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A M O M IOS l l " 
Este defecto puede presentarse en los 
vinos por dos causas: ó por temperatura 
insuficiente, ó por exceso de temperatura 
durante la fermentación. La primera se 
presenta con más frecuencia en los climas 
del Norte, asi como la segunda es propia 
de los países meridionales. 
Medios de prevenirle. — Dirigiendo la 
fermentación y crianza debidamente para 
que la transformación en alcohol del azú-
car sea completa. Los frecuentes mecidos, 
si la cocción se.hace á sombrero flotante, 
y la temperatura conveniente, son los 
cuidados que más evitan el abocado. 
Si éste se produce por exceso de tem-
peratura, convendrá adoptar las disposi-
ciones siguientes: en las tinas ó vasijas 
de fermentación, según los casos, puede 
adoptarse el sistema de una vasija, en la 
cual circula el mosto por efecto de la 
presión que determina el ácido carbónico, 
saliendo el caldo por un tubo adaptado 
en la parte inferior de la tina, que condu-
ce el caldo á un depósito colocado sobre 
ei tino, y que comunica con éste por un 
tubo que atraviesa su capa, en cuyo tubo 
se arma una válvula que se abre de fuera 
adentro. La presión originada por el áci-
do carbónico cerrará^esta válvula y hará 
que el caldo ascienda por el tubo adapta-
do en la parte inferior del tino, derra-
mándolo en el depósito.superior. Pero tan 
pronto como la presión del líquido conte-
nido en el depósito sea mayor que la que 
existe dentro del tino, se abrirá la válvu-
la del depósito y volverá á entrar el mosto 
en la tina. Con tal. disposición, el mosto 
se enfría y airea al propio tiempo. 
Otra disposición consiste en armar en 
el interior de la tina un serpentín, por el 
que circula agua fría con mayor ó menor 
velocidad, con el fin de poder graduar la 
temperatura del mosto que fermenta. 
Podríamos describir otras varias dispo-
siciones, ideadas con el fin de hacer las 
fermentaciones á conveniente tempera-
tura; pero como todas ellas se basan, por 
regla general, en los dos procedimientos 
anteriores, omitimos dar más detalles. 
Medios de corregirle.—Muestro antiguo 
profesor y distinguido compañero don 
Diego Pequeño, expone, en su conocida 
obra Cart i l la vinícola, los siguientes me-
dios para corregir el abocado: 
«1.° Guardar el vino defectuoso en la 
misma vasija de fermentación, hermét i -
camente cerrada, hasta la próxima prima-
vera, en cuya época se procede á mecerle 
durante cuatro ó seis horas consecutivas. 
Dejándolo en reposo, y no bien se inicia 
la nueva fermentación, aplícase á las va-
sijas una cerradura hidrálica, hasta que 
todo movimiento interior termina. Enton-
ces se trasiega, y el vino queda corre-
gido. 
»2.0 Con las precauciones necesarias, 
para evitar el avinagramiento, consérven-
se los vinos abocados hasta la próxima 
cosecha, en cuya época se vierten dentro 
de las vasijas de fermentación, sobre la 
casca del vino nuevo. Agítase bien el todo, 
no tardando en aparecer una nueva coc-
ción, que destruye el principio dulce. 
Cuando cesa el hervor, se trasiega y cuida 
como de ordinario. 
»3.0 Trasegados los vinos sabrosos en 
Febrero ó Marzo, y recibiéndolos en tone-
les, donde se agitan, rodando éstos por el 
suelo de la bodega. Acto seguido se les 
aplica una cerradura hidráulica, colocán-
dolos en sitios templados. Bien pronto se 
inicia una franca fermentación, desapa-
reciendo el sabor dulce. Tan luego como 
el vino se aclara, debe trasegarse.* 
Dijimos antes que puede producirse el 
abocado por defecto ó exceso de tempera-
tura durante la fermentación, y conviehe 
sepamos ahora que, según sea la causa 
que originó el defecto del mosto, así ten-
dremos que obrar para obtener la fermen-
tación del caldo. 
Los mostos de los climas septentriona-
les, abocados por falta de temperatura, 
conservan el fermento alcohólico adorme-
cido, como aletargado, si vale la frase, y 
puede volver á su actividad primera tan 
(l) Del Tratado de elaboración de vinos de 
t odas clases, obra escrita por los distiuguidos 
jugenieros agrónomos Sres. D. Víctor C. Mauso 
de Zúiiiga y D. Mariano Díaz Alonso. 
pronto se coloque el caldo en condiciones 
de temperatura. Trasegado á recipientes 
bien limpios, y dispuestos éstos en un 
local cuya temperatura oscile entre 15°, 
como mínimo, y no pase de 25, se presen-
tará la fermentación, que se conduce como 
ya se ha dicho. 
Si el mosto procede de uvas atacadas de 
enfermedades criptogámicas y blando, no 
podrá operarse de la misma manera; con-
vendrá, antes de someterlo á la fermenta-
ción, darle una enérgica clarificación, 
recurriendo, si fuese preciso, á adicionar 
tanino para hacerla más eficaz, con el fin 
de precipitar los fermentos perniciosos 
antes de someterle á la refermentación. 
Una vez el caldo limpio, se le puede adi-
cionar fermento seleccionado, y quedará 
corregido el mosto,declarándose una fran-
ca fermentación. 
Cuando el abocado es debido á exceso 
de temperatura, el fermento alcohólico 
pierde su actividad, y los efectos que 
puede producir, colocado el mosto en 
condiciones de temperatura, son muy 
lentos é incompletos, produciéndose con 
frecuencia, en este caso, fermentaciones 
derivadas, como la láctica, acética, etc., 
por hallarse estos fermentos con mayores 
energías que el fermento alcohólico. 
¿Cómo operar en este caso? El sabio 
enólogo italiano Ravizza propone el mé-
todo siguiente: 
Clarifíquese enérgicamente el mosto á 
co r reg i ré fíltrese por papel, con el fin de 
despojarlo de todas las materias en sus-
pensión y darle la mayor diafanidad. Des-
pués se siembra, en el mosto ya prepara-
do, el fermento olcohólicoabteuido por el 
siguiente medio: 
Tómese uno ó dos litros de hez de buen 
vino y sano, y agréguese al caldo com-
puesto conforme á esta fórmula . 
Agua de pozo 10 litros. 
Fosfato amónico 20 gramos. 
Azúcar de uva 1.000 » 
Acido tártrico 100 > 
Colocado en un ambiente á 25° de tem-
peratura, la fermentación se inicia pron-
to, y una vez que alcanzó su mayor acti-
vidad, se decanta el líquido á otro reci-
piente, conservando el depósito, dejando 
continúe la fermentación, hasta que el 
vino quede claro y se observe en el fondo 
del recipiente un depósito más ó menos 
blanco, constituido, en su mayor parte, 
por fermento alcohólico. 
Llegado este momento, se decanta el 
líquido casi claro, conservando el depósi-
to en el recipiente, sobre el cual se vierte 
de 10 á 15 litros de caldo, preparado como 
se dijo, el cual entra en fermentación con 
gran actividad, dando una nueva canti-
dad de fermento. 
Repetida tres ó cuatro veces esta opera-
ción, habremos obtenido'una-cierta can-
tidad de fermento activo, suficientemente 
puro, para poder determinar la fermenta-
ción del mosto abocado. 
La levadura obtenida con las propor-
ciones apuntadas es suficiente para sem-
brar de 15 á 20 hectolitros, los cuales, á 
su vez, servirán de levadura, cuando se 
hallen en plena fermentación, para sem-
brar nuevas cantidades de mosto. 
Deberá adicionarse, para provocar una 
buena fermentación, del 20 al 25 por 100 
del vino en fermentación al vino cuyo 
abocado se quiere corregir. 
Por ú l t imo , si en vez de corregir el 
abocado se desea enmascarar este defecto, 
ó prevenir las fermentaciones derivadas, 
puede conseguirse lo primero por medio 
de la mezcla con vinos verdes, y lo se-
gundo con fuertes clarificaciones, adi-
cionando tanino para ayudar á la precipi-
tación de la materia albuminosa, ó, sen-
cillamente, recurriendo á fuertes azufra-
dos. Pero si bien el procedimiento de la 
mezcla es fácil, rio se encuentra exento 
de serios peligros, que pueden compro-
meter el éxito de la operación; y las cla-
rificaciones ó el azufrado, si conservan el 
caldo, no enmascaran el defecto del abo-
cado. 
De aquí que tengamos por más reco-
mendables los procedimientos de correc-
ción, que los que sólo enmascaran ó de-
tienen las fermentaciones del mosto. Son 
estos paliativos fáciles, mientras que los 
otros son remedios algo molestos y com-
plicados en algunos casos, pero que po-
nen al vino al abrigo de ulteriores con-
tratiempos. 
Con la refermentación directa, asi como 
por el medio propuesto por Ravizza, he-
mos conseguido corregir por completo el 
defecto del abocado, en algunos casos que 
tuvimos ocasión de aplicar tales medios; 
y aunque unos pocos ensayos no son 
prueba evidente en el difícil y discutido 
problema de la fermentación y aplicación 
de las levaduras seleccionadas, bueno es 
consignar los casos que abonaron estos 
medios de corrección, apoyados en otros 
hechos por eminentes enólogos y autori-
dades indiscutibles. 
L A F I L O X E R A 
y e l c a r b u r o d e c a l c i o 
Siguiendo nuestra campaña en favor 
del carburo de calcio como insecticida 
por el acetileno que desprende, aporta-
mos á nuestro trabajo todos aquellos ele-
mentos de valía que podemos encontrar, 
y á este efecto copiamos el capítulo V del 
excelente folleto recientemente publicado 
en Barcelona y escrito por los Ingenieros 
industriales Sres. Glano, Iturralde y el 
Conde de Nava del Tajo, titulado Estudio 
comercial sobre la fabricación del carburo 
de calcio en España, cuyo capítulo extien-
de aún más la sanción ya obtenida por 
las experiencias del Sr. Boladeres. 
El citado capítulo V, titulado «Aplica-
ción del carburo de calcio como insecti-
da. Extinción de la filoxera», dice así: 
«Esta aplicación del carburo, como to-
das las demás, es debida á su hermosa 
propiedad de desprender gas acetileno al 
ponerse en contacto con el agua. Es i n -
dudablemente una de las más grandes é 
interesantes aplicaciones del carburo de 
calcio y sin disputa la que mayorfs, más 
positivos y más prontos resultados puede 
reportar en la práctica, no sólo al fabri-
cante de dicho producto, si que también 
y aun en más alta escala al agricultor. 
Hacemos aquí referencia al empleo de 
este producto como substancia insectici-
da y como abono para la vid. No puede 
en realidad venir esta aplicación en oca-
sión más oportuna, hoy que los viticulto-
res están viendo cómo la terrible filoxe-
ra devasta sus viñedos que un día fueron 
fuente abundosa de riqueza nacional; por 
tanto, no puede perderse tiempo en apli-
car tan precioso remedio, dando instruc-
ciones y facilidades al agricultor para 
destruir la terrible plaga. 
Por fortuna, los perseverantes y asiduos 
trabajos de D. Guillermo de Boladeres 
han resuelto por manera completa y per-
fecta el problema de la fácil y pronta ex-
tinción de la filoxera. Con repetidos y bri-
llantes ensayos ha logrado comprobar, 
sin que quepa lugar á duda, la acción 
filoxericida del carburo de calcio, así 
como sus excelentes cualidades fer t i l i -
zantes. 
Los ensayos en grande escala que el 
Sr. de Boladeres ha efectuado en su finca 
de Concabella (provincia de Lérida) y los 
que con posterioridad llevó á cabo el 
mismo señor en la propiedad denomina-
da Torreblanca, del Excmo. Sr. Marqués 
de Monistrol y de Aguilar, presenciados 
por varias personas técnicas de reconoci-
da valía, conforme consta en el informe 
pericial del Ingeniero Jefe del servicio 
agronómico de esta provincia, publicado 
en E l Terruño, han probado que: el car-
buro de calcio enterrado junto á las ra í -
ces de las cepas filoxeradas, destruye 
prontamente la filoxera, gracias á des-
arrollar en el suelo y subsuelo y por ac-
ción de la humedad del mismo un am-
biente que contiene mucha cantidad de 
acetileno, en el cual es imposible la vida 
del insecto. No sólo se comprobó la muer-
te del parásito, sino también, y á pesar 
de haberse efectuado el experimento á 
entrada de invierno, en que se paraliza la 
vida vegetativa de la planta, la fuerza 
fertilizante del carburo á la vista de las 
nuevas raicillas nacidas y de la lozanía 
adquirida por la cepa toda. 
La explicación de la acción fertilizante 
del carburo y de su excelente cualidad de 
buen abono es muy sencilla, y á ella con-
curren varias causas: la primera es el ex-
ceso de calor (500 calorías por kilo de car-
bita descompuesta), desarrollado en su 
descomposición lenta por la humedad del 
terreno, lo que hace que se mantenga una 
cierta temperatura dentro de la tierra, qu© 
abriga las raíces, cuya fuerza de vegeta-
ción se acrecienta notablemente aumen-
tando la asimilación; en segundo lugar, el 
carburo, que tiene una gran afinidad ó 
fuerza de absorción, mejor dicho, para con 
el nitrógeno del aire, da lugar durante su 
descomposición, y merced á este mismo 
nitrógeno, á la formación de amoníaco, 
compuestos amoniacales y productos h i -
drocarburados secundarios, que al estado 
naciente son fácilmente absorbidos por la 
planta y favorecen la vegetación, que no 
sufre, por otra parte, perjuicio alguno al 
contacto del acetileno desprendido; en últi-
mo lugar, la descomposición del carburo 
da como residuo cal viva naciente, que lue-
go se transforma en cal hidratada, apaga-
da, que de antiguo se ha considerado de 
acción sumamente beneficiosa pai a el sue-
lo, pues merced á su acción y mediante las 
funciones químico-vitales que determina) 
da lugar á la formación de compuestos 
asimilables por las plantas. 
Los resultados presentados por el señor 
de Boladeres, y que acabamos de exponer, 
han sido, con fecha posterior, completa-
mente confirmados por varias experien-
cias hechas en Francia y en Suiza por el 
sabio químico Mr. E. Chuard, profesor del 
Instituto agrícola Lausana, quien también 
insiste en las excelentes condiciones que 
presenta como abono el carburo de calcio, 
tesis que tiene perfecta demostración en 
los análisis que el eminente químico mis-
ter R. Pictet ha efectuado del carburo, á 
fin de conocer sus impurezas, y los con-
ceptos y pruebas sustentadas ircr el mis-
mo sabio para estudiar el modo cómo se 
opera la reacción del carburo y del.agua 
puestos en contacto y los compuestos á 
que da origen, según puede verse en lo 
que hemos indicado en otro capítulo. 
El Sr. de Boladeres, no satisfecho con el 
éxito alcanzado en la aplicación del car-
buro de calcio á la vid como insecticida, y 
al objeto de asegurar el vigor de la planta 
y proporcionarle nuevos elementos de re-
sistencia, para el caso de que en un lapso 
de tiempo más ó menos largo se reprodu-
jera la terrible plaga, ha estudiado la ap l i -
cación de un abono especial llamado F i l o -
¡fferina, cuya base de composición es el 
carburo de calcio en combinación con va-
rios abonos apropiados á la vid. 
Para terminar este capítulo, y sin per-
juicio de entrar más adelante en el estu-
dio del consumo que esta aplicación del 
carburo significa en España, como dato 
de producción necesaria para satisfacer en 
nuestro país solamente la necesidad de los 
viticultores, basándonos en los datos de 
experimentación aportados por el Sr. de 
Boladeres, no podemos menos de hacer 
constar que los trabajos de este señor no 
se han limitado á demostrar que el carbu-
ro es un enérgico insecticida y un exce-
lente abono, sino que, además, ha resuel-
to de una manera práctica y eficaz el pro-
blema del empleo del carburo, pues ha 
determinado la forma y proporciones de 
su aplicación á las cepas enfermas.» 
Volveremos sobre tan excelente trabajo, 
no sin mencionar que está en prensa otro 
más modesto sobre el mismo objeto, des-
tinado á distribuirse entre los Vocales de 
las Comisiones de Defensa de Navarra, 
Rioja y Aragón, con el fin de convencer-
les de la seriedad y bases del procedimien-
to y excitarles á practicar un ensayo de 
importancia que nos diga de una vez todo 
lo mucho y bueno que se pueden prome-
ter de tan novísimo cuerpo. 
F A L E N C I A 
Otra provincia fíloxerada 
Hace bástanle tiempo que venimos abo-
gando por que en todas las comarcas v i -
nícolas de la Península se establezcan v i -
veros de cepas americanas, con objeto de 
atender con la mayor diligencia á la re-
constitución del viñedo, cuando llegue á 
ellas la invasión filoxérica. Las enseñan-
zas recogidas en los países donde la acción 
oficial y la iniciativa particular han he-
cho gastos y sacrificios sin tasa para con-
tener la propagación de tan funesta pla-
ga, debieron llevar el convencimiento al 
ánimo de todos los viticultores de la Pe-
n ínsu la de que se trataba de un mal irre-
mediable, siendo, por tanto, de necesidad 
absoluta el adoptar aquellas medidas que 
la experiencia ha demostrado que pueden 
servir para aminorar los perjuicios. 
En la Península, la zona de invasión de 
la filoxera se ensancha con mayor rapi-
dez que en otras naciones, porque nada se 
hace para contener la propagación del in-
secto. 
Interesa en extremo que los viticulto-
res se persuadan de que no es obra de 
cuatro días el estudiar las variedades de 
vides americanas que más convienen á 
cada comarca, y que el aprendizaje de los 
obreros agrícolas para hacer los injertos 
en buenas condiciones requiere larga 
práctica. 
Si los viveros se establecen en las co-
marcas que aún se ven libres de la plaga 
filoxérica, pueden utilizarse las semillas, 
evitando de este modo el peligro de que 
los barbados de cepas americanas que se 
importen de juntos infestados contribu-
yan á agravar el mal, si, como suele ocu-
rr i r , no se toman todas aquellas precau-
ciones que para estos casos están reco-
mendadas. 
Lo sucedido ahora en la provincia de 
Palencia estaba previsto, pues encontrán-
dose limítrofe con León, donde la filoxera 
ha adquirido proporciones alarmantes, la 
invasión tenía que verificarse inevitable-
mente en plazo no lejano. 
Hace algunos meses, cuando nos ocu-
pamos de las condiciones en que estaba 
instalada la Estación Enológica de Palen-
cia, hicimos notar la necesidad en que se 
encontraba aquella Diputación de facili-
tar terrenos para campo de experiencia y 
viveros de cepas americanas. 
A l frente de dicho establecimiento hay 
un ingeniero agrónomo que cumple su 
cometido con el mayor celo é inteligen-
cia, y si en tiempo oportuno se le hubie-
ran facilitado los recursos necesarios, es 
indudable que á estas horas Palencia con-
taría con medios de defensa que no tiene, 
y que le han de costar mucho tiempo y 
dinero proporcionarse. 
Tiene dicha provincia dedicadas al cul-
tivo de la vid 26.955 hectáreas, que dan 
una producción media de 431.280 hecto-
litros de vino, representando un valor que 
se aproxima á cuatro millones de pesetas. 
Como se ve por estas cifras, la provin-
cia de Palencia está en camino de perder 
una riqueza importante, y para remediar 
el daño hasta donde sea posible, es de es-
perar que la iniciativa privada y la ac-
ción oficial hagan un esfuerzo supremo 
acudiendo al remedio del mal con aque-
llos recursos que para estos casos aconse-
jan de consuno la ciencia y la práctica. 
Por los datos que ha facilitado el alcalde 
de Castel de Vela, los focos filoxéricos 
debían existir en los viñedos de aquel tér-
mino municipal desde hace, por lo me-
nos, dos años; y á pesar de qne las cepas 
iban muriendo en algunas propiedades, 
ni los dueños de éstas, n i las autoridades 
se cuidaron de avisar al Gobierno civi l , 
como está prevenido, con objeto de que 
se hicieran los oportunos reconocimientos, 
y, confirmada la existencia de la filoxera, 
se tomaran las oportunas disposiciones. 
Al celo y diligencia del ingeniero agró-
nomo de la provincia de Palencia se debe 
que no continúe ignorado el mal de que 
venimos dando cuenta, pues inmediata-
mente que llegó á él el rumor de que en 
los viñedos de Castel de Vela había cepas 
enfermas, procedió á reconocerlas para 
indagar la causa. 
Estudie el Sr. Director general de A g r i -
cultura si sería conveniente establecer la 
enseñanza nómada con objeto de que los 
viticultores adquieran las nociones más 
precisas para conocer el origen de las 
principales enfermedades del viñedo y las 
precauciones que en cada caso deben 
adoptar, á fin de aminorar el daño y no 
contraer responsabilidades por ignoran-
cia ó abandono. 
RIVAS MORENO. 
Real orden creando las marcas 
agr íco las y de ganader ía 
Los trabajos del Sr. Marqués de Reino-
sa para la creación de las marcas agríco-
las, se ven coronados por el éxito más 
completo que podía apetecerse. La ins-
tancia que tan distinguido vinicultor y 
celosísimo Senador por Logroño, elevó al 
Ministro de Fomento, sobre aquel impor-
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tantísimo asunto, ha motivado la justa y 
necesaria Real orden que ya anunciamos 
el miércoles último. 
He aquí el texto de la nueva disposición 
legal. 
Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio. 
Con esta fecha, el Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, me comunica lo sig-uiente: 
«limo. Sr.: Vista la instancia presenta-
da por D. Joaquín Gawalda y Oñate, 
Marqués de Reinosa, con fecha 21 de D i -
ciembre de 1896, en solicitud de que con-
ceda á los agricultores y ganaderos el de-
recho de usar marcas para distinguir sus 
productos sin necesidad de ostentar la 
condición de industriales ó comercian-
tes; y 
Resultando que en cumplimiento del 
mandato expreso de las disposiciones v i -
gentes, no puede admitirse como suficien-
te para los efectos de registrar y expedir 
certificados de marcas de fábrica y co-
mercio, la cualidad de criadores de vinos, 
y agricultores que tienen en infinidad de 
casos los solicitantes de aquéllas; 
Resultando que esto origina constantes 
protestas por parte de los que, sin ser i n -
dustriales n i comerciantes propiamente 
dichos, ora en agricultura, ora en gana-
dería , elaboran y transforman sus pro-
ductos para hacerlos útiles y provechosos 
en el mercado, y desamparados por la de-
ficiencia de nuestra actual legislación, 
sufren los perjuicios consiguientes á la 
falta de garant ía jur ídica que sólo se con-
cede á la clase de comerciantes y fabri-
cantes; 
Resultando que, contra tal anomalía ó 
defecto, recurre hoy el Sr. Marqués de 
Reinosa, como interesado, alegando las 
razones que estima oporttinas y funda-
mentales de la reforma que solicita, y p i -
diendo en general la creación de las mar. 
cas agrícolas; 
Considerando que es en efecto de gra-
ves inconvenientes para los fines que se 
persiguen mediante el registro de marcas, 
la necesidad de que se acredite por los 
agricultores y ganaderos la cualidad que 
no poseen de comerciantes ó fabricantes, 
si han de gozar de los beneficios que la 
ley ofrece á las marcas depositadas; 
Considerando que no existe razón a l -
guna para que dichos agricultores y ga-
naderos sean de peor condición bajo este 
punto de vista, que los industriales y co-
merciantes, y antes por el contrario que 
las operaciones de mejora, transforma-
ción y elaboración que en sus productos 
practican aquéllos, demandan en justicia 
la garantía del trabajo haciendo posible 
la distinción de estos productos mismos; y 
Considerando que todo ello exige como 
remedio único y definitivo la creación de 
las marcas agrícolas y de ganadería en 
nuestro país, siendo favorable precedente 
el reconocimiento que de las primeras en 
otras naciones se hizo por el Convenio 
internacional de Berna; 
S. M. el Rey (q. D. g.}, y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á 
bien disponer que se conceda al Sr. Mar-
qués de Reinosa la marca agrícola que so-
licita, dando carácter general á esta reso-
lución, y entendiéndose que dichas mar-
cas agrícolas se regirán en la parte sus-
tantiva y de procedimiento por las dispo-
siciones vigentes de marcas de fábrica y 
comercio, con la única excepción de que 
los interesados, en su caso, acrediten me-
diante certificación expedida por el Alcal-
de de su localidad el ramo de Agricultura 
ó Ganadería á que se dediquen. 
Madrid 16 de Enero de 1897. 
Correo Agr íco la y Mercaulil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 2.—Sigue el movimiento de alza 
en este mercado de aceite, cotizándose los 
nuevos desde 49 á 52 reales arroba, con 
tendencia á mejorar más. 
En granos se ha operado con regular 
animación á los siguientes precios: trigos 
del país, de 57 á 58 reales fanega los mez-
clilla; de 59 á 60, los pintones; de 56 á 57, 
el tremés, y de 52 á 53, el barbilla; trigo 
extremeño, de 60 á 62; ídem blanquillo, 
de 55 á 56; cebada, de 28 á 30 la del país, 
y de 26 á 27, la navegada; maíz, de 36 á 
37; avena, de 28 á 29 la negra, y de 27 á 28 
la rubia; alpiste, de 43 á 44; altramuces, 
de 23 á 24; habas, de 50 á 55 las tarrasro-
nas; de 42 á 43 las chicas, y de 38 á 40 las 
mazaganas. 
Las harinas, de 19 á 20; de 18 á 18,75, 
y de 14 á 15 reales arroba, por primeras, 
segundas y terceras clases respectiva-
mente. 
Las aceitunas manzanilla se detallan á 
25 pesetas fanega sin envase, y á 30,50 
con él; barril de media fanega, á 15,50; 
ídem de un cuarto, á 8,50; docena de cu-
ñetes, á 16,25,—M Corresponsal. 
Cabra (Córdoba) 1,°—Precios: acei-
te, á 42 reales arroba; trigo, de 50 á 55 
ídem fanega; cebada, de 29 á 32; yeros, 
á 48; escaña, de 26 á 28; guijas, de 38 á 
40; habas, de 37 á 40; garbanzos, de 40 á 
100.—Un ¡Subscriptor. 
#*# Puente Genil (Córdoba) 1." —La 
crisis obrera es aterradora. El Ayunta-
miento y los propietarios la van atenuan-
do dando jornales y repartiendo pan y 
dinero. 
Precios: aceite fresco, á 46 reales arro-
ba; ídem viejo, á 36; trigo, de 55 á 56 rea-
les fanega; cebada, á 30; escaña, á 24; 
habas, á 40; garbanzos, de 50 á 70 .—M 
Corresponsal. 
Huesear (Granada) 1.°—Precios, en 
pesetas, de los artículos de exportación 
en el mercado últ imo: Trigo fuerte, á 12 
fanega; ídem candeal, á 11; cebada, á 
7,50; centeno, á 8; maíz, á 7; cañamones, 
á 10; harina fuerte de primera, á 3,75 los 
11,50 kilos; ídem de segunda, á 3,50; 
ídem candeal de primera, á 3,75; ídem de 
segunda, á 3,50; jamones, á 20; alqui-
trán vegetal, á 2; almendra en grano, 
á 15; cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; 
esparto de embarque, á 0.63; ídem largo, 
á 1,25; vino tinto de 11°, á 3 los 16,50 
litros; anisados superiores, de 18 á 35; 
ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
^ Úbeda (Jaén) 1.°—Ofrezco hoy sal-
vo existencia y variación de precio: acei-
te sobre vagón estación Baeza con pieles 
de esta casa, á 47,50 reales arroba (los 
11,50 kilos) el viejo, y á 46.50 el nuevo; 
jabón duro, á 26; vino, á 10 reales los 
16,08 litros; cebada, á 32 reales fanega 
(55,50 litros); trigo, á 48; garbanzos, de 
78 á 85; anís, de 80 á 100. 
Los aceites se reciben al peso ó medida, 
según costumbre del pueblo dondese com-
pran y viajan de su cuenta y riesgo. 
Las corambres se devolverán á las 
veinticuatro horas de su llegada á la es-
tación de destino, sin que en ningún caso 
se detengan para almacenar ó conducir 
el aceite á otros puntos.—Angel Fernan-
dez y Fernández. 
Málaga 2. — Precios corrientes: 
Aceite, de 38 á 50 reales los 11,50 kilos en 
bodega y 40 á 44 en puertas; aguardien-
tes del país, en depósito, de 70 á 72 reales 
los 16,66 litros; almendra en pipa, de 116 
á 128 reales los 11,50 kilos;- almendrón, 
también en p¡pa, á 68; higos, de 7 á 8 ídem 
los blancos, 10 á 11 los verdejos y 5 á 6 
los panetejos; cajas de pasa, grano mos-
catel, de 22 á 50; ídem lechos corrientes, 
del6 á 20; anís, de 168 á 184 reales los 
46 kilos. Trigos recios del país, de 56 á58 
reales los 44 kilos; ídem navegados, de 52 
á 54; cebada del país, á 35 reales los 33 
kilos; ídem navegada, de 25 á 28; habas, 
mazaganas nuevas, á 44 reales los 52 k i -
los; ídem menudas, á 48; maíz, á 4U rea-
les los 53,50 kilos el del país y 38 el na-
vegado; garbanzos, de 66 á 120 reales los 
57,50 kilos; harinas, de 15 á 21,50 reales 
los 11,50 kilos, según clase y marca.— 
E l Corresponsal. 
Almagrón (Málaga) 2.—El ganado 
de cerda es muy solicitado, cotizándose 
los gordos, con 10 y 11 arrobas de peso, á 
40 reales una. • 
Encalmado el mercado de cereales, r i -
giendo estos precios: Trigo fuerte, á 59 
reales fanega, con tendencia á subir más; 
cebada, á 31,50.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Morata de Jalón (Zaragoza) 2.—Las l l u -
vias, tan generales y abundantes, que 
hace tanto tiempo anuncian de la mayor 
parte de las provincias, en esta comarca 
apenas si han llegado para poder hacer 
las labores propias de la estación y el sos-
tenimiento de las plantas. 
Las ventas de vino están algo paraliza-
das; sólo han sido algo buscados los vinos 
no enyesados y secos, pagándose de 19 á 
20 pesetas alquez de 120 litros. Hay bas-
tantes existencias de este caldo, que, como 
todos los años, es de excelente clase, tan-
to por su graduación alcohólica, de 15 á 
.16°, como por su color, extracto seco y 
demás condiciones. Además, los compra-
dores tienen la ventaja que, por la proxi-
midad de la estación, se pone la mercan-
cía sobre vagón con un gasto insignifi-
cante. 
La escasez de la cosecha de oliva ha 
privado á los braceros de muchos jorna-
les, en esta época en que no abundan. 
Él estado de las cosechas venideras 
hace esperar que sean regulares, si somos 
favorecidos con las lluvias en tiempo 
oportuno; pero como los agricultores es-
tan tan expuestos á sufrir contrariedades, 
abrigamos grandes temores por la pre-
sencia de la filoxera en Navarra, que, se-
gún malas noticias, se nos va aproximan-
do bastante. 
En los demás artículos rigen los pre-
cios siguientes: Trigo, á 40 pesetas cahiz; 
cebada, á 28; vino rancio dulce ó Cariñe-
na, á25 ídem hectolitro; aguardiente ani-
sado de vino, de 18", á 6 0 . — C o r r e s -
ponsal. 
Vera de Moncayo (Zaragoza) 1.°— 
La cosecha de vino fué aquí muy corta; 
la mitad, poco más ó menos, de una or-
dinaria; las clases son superiorés, como 
siempre. Las viñas libres de plagas y 
contratiempos.— Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Ocaña (Toledo) 1.°—A continuación ano-
to los precios que alcanzan en ésta los si-
guientes artículos agrícolas: Trigo, á 49 
y 50 reales fanega; cebada, á 28; aceite, 
á 54 reales la arroba; vino blanco, á 54; 
ídem tinto, á 12; vinagre superior, á 8.— 
G. L . B . 
Belmente (Cuenca) 1.°—Los cam-
pos continúan en un estado satisfactorio, 
y bien se necesita, pues aunque el año 
fuese abundante, no se repondría el pobre 
labrador del retraso que lleva, por no ha-
berse cogido la mitad que un año nor-
mal, y haber faltado el vino, el aceite y 
el azafrán. 
Los braceros no encuentran quien dé un 
jornal, y si esto continúa no se lo que su-
cederá. 
Los precios en este mercado semanal 
son los siguientes: Trigo candeal, á 46 
reales la fanega de 94 libras; centeno, á 
36; cebada, á 26; azafrán, á 2,50 reales la 
libra. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—A mos López. 
#% Mora (Toledo) 2.—Los campos si-
guen en muy buen estado y con grandes 
esperanzas, por más que están hoy peque-
ños, por los grandes hielos y fríos que es-
tamos sufriendo. Las ganaderías mal, y 
gracias á la mucha oliva que ahora se 
corta en este término, que se cotiza de 75 á 
90 céntimos; si no, no se que sería de ella. 
Los cereales siguen en alza; el trigo de 49 
á 50 reales fanega; cebada, á 33; algarro-
bas, á 50. El vino tinto á 12 reales arroba 
de 32 cuartillos; ídem blanco, á 8; aceite 
añejo, á 50 reales arroba; ídem nuevo, á 
48. Esta cosecha escasísima, pero los acei-
tes, á pesar del gusano, salen excelentes 
y con buen gusto, lo que no se esperaba. 
La paja de trigo, á 1,60 reales arroba; ja-
bón superior, á 44; ídem de segunda, á 
34; pinta natural, á 36. Para este artículo 
dirigirse á los Sres. Zalabarelo y Redon-
do. Los aguardientes de 28° á 46 reales 
arroba; ídem de 26°, á 44. También en 
esta localidad se fabrican muchas roma-
nas, cuchillos, navajas y mucha cordele-
ría de todas clases. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—M. Muñoz. 
*** Puebla de Don Fadrique (Toledo) 1.° 
Precios sobre vagóu en Villacañas: Vinos 
tintos y blancos, con 12 á 14° de alcohol, 
á 2,75 pesetas los 16 litros; patatas de pr i -
mera superiores, á 72 céntimos los 11,50 
kilos; paja de trigo, á 50; titos, de 20 á 21 
pesetas los 100 kilos, según clase; trigo, 
á 13,25 pesetas la fanega de 42,50 kilos. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
Pedro V. y López Bravo. 
De Castilla la Vieja 
Valladolid 1.°—Hoy han entrado en los 
almacenes generales de Castilla 150 fane-
gas de trigo, que se pagaron de 49,50 á 
49,75 reales las 94 libras (28,61 á 28,76 
pesetas los 100 kilos, ó 22,59 á 22,71 pe-
setas hectolitro); y en los del Canal 400, 
que se cotizaron de 49,50 á 49,75 reales 
(28,61 á 28,76 pesetas los 100 kilos ó 22,59 
á 22,71 pesetas hectolitro.) 
En la úl t ima semana se han expedido 
por el ferrocarril del Norte 110,000 kilos 
de trigo, 330.000 de harina y 9.000 de 
vino.—El Corresponsal 
Avila 1.°—Tiempo de nieves, é in-
tensos hielos, que han puesto intransita-
bles los caminos. 
El tr igo se cotiza al detall de 48 á 48,50 
reales fanega, y por partidas de 49 á 50,50, 
A este último precio se han expedido 12 
vagones. De harina han salido 10 vago-
nes, cotizados á 17 reales arroba.—El 
Corresponsal. 
#*> Burgos 1.° —Precios del último 
mercado: Trigo blanco, á 48 reales fanega 
de 92 libras; ídem rojo, de 46 á 47; ídem 
álaga, á 47 las 94 libras; cebada del país, 
á 29 y 30 las 32 libras; harina de primera, 
á 17 reales la arroba; ídem de segunda, á 
16,50; ídem de tercera, á 14, 
Tendencia del mercado: flojedad. 
Compras: animadas. 
Tiempo: frío. 
Estado de los campos: sin sembrar 
mucho.—C. M . 
#*# Cebreros (Avila) 1,°—Llevamos un 
invierno de lluvias, nieves y hielos como 
hace mucho tiempo no se ha conocido, 
hasta el extremo de que en Enero sólo 
hemos tenido dos ó tres días regulares. 
Con este motivo y lo escaso de las co-
sechas de cereales, vino y aceite, el ham-
bre se deja sentir en este pueblo hasta 
hace poco rico y floreciente, pues el pro-
pietario, efecto del bajo precio del vino 
en estos últimos años, que es la principal 
producción, no puede dar jornales, y otro 
tanto sucede en los pueblos comarcanos; 
para atenuar los efectos de la miseria ge-
neral, los pocos vecinos que tienen buena 
posición han hecho limosnas, y el Ayun-
tamiento está estudiando el medio de 
ocupar á los braceros que carecen de tra-
bajo, y por tanto, de pan para sus hijos. 
Los vinos de la nueva cosecha que como 
oportunamente le comuniqué ha sido de 
un tercio de una ordinaria, han resultado 
en su mayoría dulces y abocados, defecto 
que no se corregirá porque ya alcanzan 
15 y 16 grados de alcohol y al llegar á 
este límite no se desdobla más azúcar. 
La extracción de ellos es muy corta 
y al bajo precio de 10 reales arroba de 16 
litros, precio que no ha sufrido alteración 
desde que se abrió la campaña. 
Más detalles de este mercado dará el 
que subscribe á quien se sirva pedirlos.— 
Eusebio Cfonzález y González. 
4** Arévalo (Avila) 28.—En esta plaza 
rigen los siguientes precios: Trigo, de 49 
á 50 reales fanega; cebada, de 32 á 33; 
cebaladilla, de 34 á 36; algarrobas, de 44 
á 46; centeno, de 34 á 36; garbanzos, de 
130 á 200. 
Las entradas en los mercados que se 
celebran los martes son escasas, y los 
agricultores se lamentan del exceso de 
humedad y frío que perjudica los sembra-
dos.—^, S. I . M . 
Sepúlveda (Segovia) 1.° — Precios 
del último mercado: Trigo, de 44 á 46 
reales fanega; centeno, de 33 á 34; ceba-
da, á 32; algarrobas, á 44; yeros, á 45; 
harina de primera, á 16 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 15; ídem de tercera, 
á 13; harinilla, á 11; cabezuela, á 7,50; 
salvadillo, á 7,50; patatas, á 3.—El Co-
rresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 1,°—El tiempo 
frío y la tendencia del mercado soste-
nida. 
Entraron en el de hoy 1.300 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 48 reales las 94 
libras. 
En partidas hay ofertas á 48,50 reales, 
pero sólo pagan á 48,—El Corresponsal. 
Palencia 1 . ° — L a tendencia del 
mercado firme, y las compras no dejan de 
estar animadas. 
El trigo se vende á 49 reales las 92 l i -
bras, y la cebada á 32 la fanega. 
En partidas se han vendido 5 vagones, 
á 50,25 reales las 92 l ib ras .—^ Corres-
ponsal. 
# \ La Seca (Valladolid) 1,°—El tiem-
po sigue sumamente frío, por cuyo moti-
vo no se hacen las labores con la regula-
ridad debida. 
La extracción de vinos es buena, debi-
do al bajo precio, pues en los pueblos 
inmediatos es á 2 reales más caro en cán-
taro; esto lo uno, y su buena clase, hacen 
esperar que sea un año donde queden muy 
pocas existencias, sin embargo de ser una 
de las mayores bodegas. 
De trigo han salido 60 fanegas, que se 
pagaron á 48 reales una; de cebada entra-
ron 50, á 33; algarrobas, á 41. 
De vino tinto también han salido 100 
cántan s, que se cotizaron de 12 á 13 rea-
les uno, y de blanco 3.000, de 9 á 10,— 
C . M . 
Medina del Campo (Valladolid) 1,° 
El tiempo sigue anubarrado y con ten-
dencia á llover, y por la noche siempre 
hlEln'el mercado cebrado ayer entraron 
1.000 fanegas de trigo, que se pagaron a 
49 reales una; de centeno 300, de 34 á 3 5 ; 
de cebada 400, de 33 á 34; de algarrobas 
500, de 45 á 46; de avena 100, á 23; hari-
na de primera, á 17 reales la arroba; ídem 
de segunda, á 16; ídem de tercera a 13; 
patatas, de 4 "á 5; vino blanco de 11 á 12 
reales cántaro; ídem tinto, de 13 á 14; v i -
nagre, á 14,—L. 
Santander \.0—Harinas: En nues-
tra plaza cotizamos las de piedra á 18 rea-
les arroba, y de 18,50 á 19,50 las austro-
húngaras , según clase. 
Se remitieron, durante la semana, 7.949 
sacos, y para la Península 1.691. 
Cte;¿¿mo.—Abandonado por completo de 
la contratación, este grano no da margen 
á negocio alguno. 
Cebada.—Ls* existencias disminuyen 
lentamente, sin que los precios se alejen 
de los ya conocidos, ó sea á 18 pesetas por 
cada saco de 80 kilos la de Andalucía, y 
á 17, también con envase, la extranjera. 
Maíz.—Se han recibido 300 sacos de 
Londres, Cortas son las existencias, pero 
suficientes para la corta demanda, que 
paga alrededor de 18.50 pesetas el saco 
de los 100 kilos, con envase. 
Garbanzos.—Cotizennos: Superiores de 
Castilla, de 56 á 60 reales arroba; ídem 
mexicanos buenos, de 36 á 40; ídem re-
gulares, de 22 á 26; ídem de Levante, de 
18 á 27. 
Alubias.—Superiores, de 24 á 25 reales 
arroba; ídem corrientes, de 16 á 18.— 
C. M . 
De Cataluña 
Porrera (Tarragona) 1.°—Desde mi ú l t i -
ma revista no han variado lo más mínimo 
los precios de las mercaderías en esta co-
marca del Priorato. La extracción de v i -
nos, generalmente hablando, es lenta, y 
sólo obedece á compras ejecutadas á fines 
del pasado año. No parece sino que la cru-
deza de la estación postra los ánimos del 
comercio y la baja termométrica eleva las 
pretensiones de los cosecheros. Las pocas 
ventas que se han efectuado en la presen 
te quincena han oscilado alrededor de 26 
á 28 pesetas la carga de vino superior, y 
alguna que otra partidita, que bien podría-
mos llamar exquisita, á 30. 
Los demás productos no merecen coti-
zación, porque, á excepción de algúna par-
tida de avellana, que se ha pagado á 21 
pesetas saco y almendra á 11 pesetas cuar-
tera, las demás mercaderías no pueden 
considerarse de ninguna importancia. 
Lo que ha ofrecido bastante juego ha 
sido la venta y extracción del orujo ó bri-
sa, cuyo producto ocupa un renglón pre-
ferente en el país, ya que se ha pagado á 
más de 6 pesetas el saco de seis arrobas, 
siendo muy solicitado por los varios comi-
sionistas que se han ocupado en el lo.—El 
Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 1.° — La calma 
continúa dominando, á lo cual se debe 
que las operaciones sean escasas; de suer-
te que el comercio de explotación se halla 
poco menos que paralizado. 
En vinos se opera un tanto, pero la ma-
yoría de las transacciones son con destino 
al consumo de los habitantes de las pro-
vincias de Barcelona y Gerona, Los pre-
cios se mantienen firmes, cotizándose a l -
rededor de los siguientes: 
Vinos tintos.—De los distritos de Tarra-
gona y Valls, de 20 á 24 pesetas la carga 
de 121,60 litros; de nuestro término muni-
cipal, de 22 á 26; llamado Pie de montañt», 
de 25 á 28; del Priorato, de 30 á 35; del 
partido de Montblanch y provincia de Lé-
rida, de 15 á 20, con tendencia al alza. 
Vinos blancos.—Los llamados vírgenes 
de los distritos de Tarragona, Valls y Ven-
drell, de 20 á 25 pesetas la carga; del par-
tido de Montblanch y provincia de Lérida, 
de 15 á 20; de otras procedencias, según 
clase y grado, de 20 á 25, con tendencia 
al alza. 
Mistelas.—Se han realizado pocas ope-
raciones. Las tintas se han pagado de 40 
á 50 pesetas la carga, y las blancas, de 39 
á 45, según grado. 
Avellana.—Se han realizado algunas 
partidas, las cuales se han colocado, la 
nueva cosecha, á 22,25 pesetas el saco de 
58 kilos, con tendencia á la baja. 
Almendras nuevas.—Bastantes partidas 
de mollar en cáscara se han colodo de 30 
á 31 pesetas el saco de 50 kilos; la de es-
peranza en grano, de 55 á 60 pesetas quin-
tal de 41,60 kilos; planeta, á65; largue ta, 
de 50 á 52,50, y la común, de 45 á 50, con 
tendencia al alza,—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Medellín (Badajoz) 2,—Precios corrien-
tes: Trigo rubio superior, de 55 á 56 rea-
les fanega; ídem blanco, á 54; ídem al-
bar, á 52; cebada, á 29; avena, de 19 á 20; 
habas, fanega colmada, á 38; garbanzos 
regulares, ídem, á 80; habichuelas, ídem, 
á 54; altramuces, ídem, de 28 á 30. 
Trigos en alza. Vendedores retraídos. 
La sementera sigue bien. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—/, Soldevilla. 
Aldeanueva del Camino (Cáceres)l.0 
El tiempo bueno y con fuertes heladas, 
los campos ya van también prosperando, 
y los ganados comiendo todavía bellotas. 
Hemos cotizado en el último mercado. 
Trigo, á 53 reales la fanega; centeno, á 
38; cebada, á 36; garbanzos, de 60 á 120; 
alubias, á 70; harina de primera, á 19 rea-
les la arroba; ídem de segunda, á 18; ídem 
de tercera, á 16; ídem de cuarta, á 11; re-
moyuelo, á 20 la fanega; salvados, á 12; 
vino tinto de 11 á 12 reales el cántaro; 
ídem blanco, de 12 á l 3 ; vinagre, de 13 á 
14; aceite, de 65 á 67 reales arroba. 
El ganado vacuno se cotiza de 56 á 58 
reales la arroba; cerdos de doce arrobas, 
de 43 á 44 una; ídem de diez, de 40 á 41; 
ídem de oche, de 36 á 38. 
Pimiento de primera, de 55 á 60 reales 
la arroba; ídem de segunda, de 35 á40 .— 
E l Corresponsal. 
Orellana la Vieja (Badajoz) 1.0—Los 
precios de los artículos de exportación en 
este punto son: Trigo fuerte de 94 libras, 
á 54 reales; aceite viejo, á 52 reales arro-
ba; ídem nuevo, á 50; lana blanca, á 56 
reales arroba. 
Los campos y la siembra, si por ahora 
no llueve más, están buenos y prometen 
una buena cosecha. 
Para compras dirigirse al que subacri 
be. Mónico ¿Sánchez. 
Don Benito (Badajoz) l.0-~El tiem-
po variable con vientos fuertes; la semen-
tera en estado satisfactorio. 
Precios corrientes salvo variación: Tri-
go rubio fuerte, de 54 á 56 reales faneo-a' 
ídem blanco ó pintón, de 52 á 54; ídem 
albar ó blanquillo, de 50 á 52; cebada, de 
28 á 29; avena, de 19,50 á 20; habas, de 
38 á 39; altramuces, de 28 á 30; carillas 
de 50 á 54; linaza, de 50 á 52; garbanzos 
gordos, de 100 á 110; ídem regulares, de 
90 á 100; ídem menudos, de 70 á 80; lana 
fina negra, de 56 á 57 reales arroba; ídem 
blanca, de 54 á 56; ídem basta, de 50 á52; 
lino en rama, á 50; hierba cuajo, á 50*; 
aceite, de 50 á 52; vino, de 10 á 12; sacos 
envases, de 2,50 á 3; cerdos cebados, de 8 
arrobas en adelante, de 39 á 40 reales arro-
ba; ídem de 8 id. por bajo, de 38 á 30. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Zwú Rolland Nicolau. 
De León 
Peleagonzalo (Zamora) 1.°—Muy señor 
mío: cumpliendo con el cargo de comu-
nicarle noticias interesantes para la sec-
ción de su periódico, le digo que, si bien 
han cesado las lluvias, impera un tempo-
ral frío como con tendencia á nevar; el 
campo en buen estado, y los precios de 
los granos en alza, aunque son insignifi-
cantes las ventas. 
En el tiempo transcurrido desde mi an-
terior carta se han vendido unos 600 cán-
taros de vino á 11 y 13 reales y medio, 
pagándose también una partida de 10o 
cántaros á 15 reales, pero si continúa en-
calmada la saca, quizá sobre vino como 
el año anterior; así es que, teniendo que 
pagar en esta época la contribución y 
otras gabelas, como usted sabe, y no 
vendiéndose vino, única riqueza de este 
pueblo, no sé cómo se arreglarán los po-
bres labradores,—E. L . 
#*# Toro (Zamora) 1.°—El trigo se co-
tiza en este mercado al detall, á 47 reales 
50 céntimos la fanega de 94 libras, y en 
esta estación del ferrocarril á 48; la ce-
bada, á 33,50 reales fanega; los garban-
zos, de 140 á 180 ídem según su clase; y 
el vino de primera, á 17, de segunda á 15 
y de tercera á 12 reales la cántara de 16 
litros, observándose alguna calma por las 
pocas partidas que de este caldo salen 
desde hace unos días. 
El tiempo no permite que puedan ha-
cerse las labores en el campo, habiendo 
una crisis obrera, que este municipio ha 
podido conjurar por espacio de algunos 
días, dando ocupación á 350 obreros en el 
arreglo de los caminos vecinales; pero se 
ha concluido con los fondos municipales, 
y si el tiempo no mejora, es de temer 
trastornos en el orden públ ico.—/. A . 
Bójar (Salamanca) SI . — Trigos. 
Desde hace quince días se ha iniciado el 
alza por efecto de las demandas que se 
han hecho de Barcelona. En ésta se com-
praba la fanega de 94 libras á 49 reales 
y hoy se cotiza á 54 lo bueno. En Sala-
manca y Alba de Tormes ha ocurrido lo 
propio. Dichas poblaciones son las que 
cuentan con mayor número de acapara-
dores de granos, á la vez que tienen los 
que se recogen en su suelo. Hau enviado 
muchos vagones para Cataluña y como 
esta localidad tiene que surtirse de trigos 
en dichos puntos, de aquí que cuanto 
mayor son las explotaciones de los puntos 
productores más caros hay que pagar los 
trigos para sostener estas fábricas de ha-
rinas. 
Los campos están buenos, porque las 
nevadas y abundantes aguas que han 
caído los han puesto en muy buenas con-
diciones para que los labradores tengan 
confianza en una buena cosecha. Por esta 
circunstancia y alguna otra que está al 
alcance de todos, se espera que la eleva-
ción del precio del trigo ha de empezar 
pronto á descender porque Cataluña pe-
dirá menos. 
Harinas.—A causa de la subida de los 
trigos no ha podido prescindirse de ele-
var esta materia de absoluta necesidad. 
Las harinas de primera se venden á 18,50 
reales arroba; de segunda, á 17,50; de ter-
cera, á 16,50; de cuarta, á 9,50; moyuelo, 
á 7,50, y salvado, á 5,50. 
Las ventas son menos importantes que 
las que se han hecho hasta primeros de 
mes. 
Hoy está casi reducida la salida de ha-
rinas á las ventas que se hacen á los pa-
naderos de la localidad y á otros de los 
pueblos inmediatos. Para Extremadura se 
manda poco porque los trigos no han su-
bido allí en las proporciones que en Cas-
ti l la, y se les hacen caras las harinas á 
los precios que aquí se cotizan. Los pien-
sos se han vendido regularmente hasta 
ahora; pero como está al terminar la ceba 
de cerdos y bueyes, habrá que irlos alma-
cenando, de no querer cederlos á precios 
muy bajos. 
Cebada y centeno.—Estos granos se han 
sostenido todo el año á unos precios altos 
por la poca cosecha que se recogió. Des-
pués han ido subiendo algo y hoy se 
venden: la cebada, á 34 reales fanega, y 
el centeno, á 36, 
No obstante estos precios tan elevados, 
no hay quien ofrezca partidas á n ingún 
tipo, y hay que limitarse á comprar y 
vender en corta cantidad. 
Vinos.—Poco podemos decirle de este 
artículo porque en esta localidad se ela-
bora en muy corta cantidad, es mediano 
y nunca se ha tratado de exportar, pues 
siempre se consume dentro de la pobla-
ción. Los de Baños de Montemayor y Her-
vás (que aquí se consumen mucho) son 
este año de muy buena calidad. Hoy se 
venden á 10,50 y 11 reales cántaro.— 
Corresponsal. 
De Murcia 
Villarrobledo (Albacete) 2.—Precios del 
mercado: Candeal, á 12,25 pesetas fane-
ga; jeja, á 12; centeno, á 8; cebada, á 
7,75; avena, á 5,50. En vinos y azafrán 
sin transacciones. La cosecha de cereales 
presenta buen aspecto, á pesar del mal 
tiempo que ha reinado en la última quin-
cena y de la fuerte nevada, que ha tenido 
cubiertos los campos durante cuatro días. 
Los trabajos en las viñas, paralizados por 
esta misma causa. La ganadería en un es-
tado verdaderamente lastimoso, pudiendo 
calcularse que van ya muertos el 40 por 
100 de los corderos de la última cría, y se 
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teme un desastre en los que quedan, por-
que las ovejas apenas tienen leche. 
Para compras dirigirse á Manuel Ramos. 
De Navarra 
Alio 1.°—Después de continuas lluvias 
el día 20 de Enero cayó una nevada de 20 
centímetros de espesor y el 23 se repitió 
el temporal con otra de 15 centímetros, 
pero se licuó enseguida; así es que las 
plantas tieoen suficiente humedad para 
su desarrollo y por este motivo tenemos 
las labores algo retrasadas. 
El vino tiene mucha demanda y se co 
tiza á 9 reales cántaro de 11,77 litros; es 
muy buena clase, con mucha grana y 15 
grados de alcohol. Para esta fecha se ha-
brá vendido la tercera parte para las Pro-
vincias Vascongadas. 
La cosecha de oliva muy corta, casi 
nula y poco rendimiento; se necesita m u -
cho aceite para el consumo del pueblo; lo 
propio sucede en los pueblos inmediatos. 
El trigo, á 24 reales robo de 28,13 litros; 
cebada, á 15; avena, á 14; habas, á 18; 
maíz, á 16; patatas, á 4 reales la arroba.— 
EL Corresponsal. 
Andosilla 1.°—Después de un fuer 
te temporal de lluvias y nieves, hace cua-
tro días que caen intensas heladas y por 
las tardes reinan vientos del norte muy 
fríos. 
La siembra se ha hecho en las mejores 
condiciones por las abundantes lluvias de 
este invierno, naciendo bien los campos. 
La extracción de vinos sigue bastante 
animada, pues todos los días cargan tres ó 
cuatro carros para las Provincias Vas-
congadas y de Burgos, pagán dolo á 9 y 
á 9,50 reales el cántaro. 
El trigo, de 23 á24 reales robo; cebada, 
de 15 á 16; avena, de 13 á 14; maíz, á 16; 
alubias, de 32 á 40; cáñamo, á 40 reales 
arroba; patatas, de 3 á 3,50 ídem.—-57 
Corresponsal. 
Oe las Riojas 
Fuenmayor (Logroño) 1.°—Ha cesado la 
paralización que reinaba en el mercado 
de vinos de este pueblo, vendiéndose en 
estos días varias cubas de vino enyesado, 
al precio de 13 á 13,50 reales cántara. 
Los poseedores de vino sin yeso tienen 
fundadas esperanzas de darle buena sali-
da, no sólo para Francia, sino principal-
mente para algunas poblaciones de las 
Provincias Vascongadas, que suelen pro-
veerse de la Rioja alavesa, donde empie-
zan á escasear las existencias, viéndose 
por lo tanto precisados á buscar vinos s i -
milares, y entre éstos hay que colocar en 
lugar preferente los vinos sin yeso de este 
pueblo, después de darles la primer tra-
siega, que suele verificarse, lo más tarde, 
en los primeros días de Marzo.—EL Co-
rresponsal. 
^ Arnedo (Logroño) 1.°—Llevamos 
un fuerte temporal de hielos y nieves, los 
cuales han favorecido, en mi opinión, al 
arbolado, porque no hay duda que con las 
bajas temperaturas habrán muerto bas-
tantes insectos de los muchos que tenia el 
arbolado, y sobre todo en los olivos, por-
que la mosquilla y el chinche ó negrilla, 
hacía no pocos progresos, y si no fuera 
por los pobres jornaleros aún convendría 
siguiera el temporal de hielos, para aca-
bar por completo con los insectos. 
La venta de vino paralizada, y el trigo 
y aceiie, con bastante demanda, á 48 rea-
les fanega y 58 reales cántara respecti-
vamente; el ganado mal, por la falta de 
pastos.—^. S. 
Nájera (Logroño) 1.°—Llevamos 
más dedos meses de un temporal de aguas 
y nieves como jamás se ha conocido. Por 
esto comprenderá usted cómo se andará 
de labores. 
La siembra se ha hecho tarde y en ma-
las condiciones. Todavía hay fincas en-
charcadas que no se podrán sembrar. 
En la última vendimia se han elabora-
do 21.000 cántaras de vino contra 90.000 
el año pasado. Los nuevos caldos resultan 
donde no cayó piedra muy finos y de buen 
color; pero por desgracia se apedreó la 
mayor parte del viñedo. 
Los jornaleros muertos de hambre; los 
oficiales sin que hacer; los comercios sin 
ventas; extracción de vino no hay; de 
modo que no sabe la gente qué partido 
tomar. 
¡Triste situación la del hombre pobre 
honrado! 
Los precios del último mercado son los 
siguientes: Trigo, de 44 á 46 reales fane-
ga; cebada, á 28; avena, á 19; vino nue-
vo, de 10 á 11 reales cántara; ídem viejo, 
á 14, con tendencia al alza.—El Corres-
ponsal. 
De Valencia 
Elche (Alicante) 1.°—En la pasada se-
mana hemos teaido en ésta algunas pe-
queñas lluvias que han venido á remediar 
algo la aflictiva situación porque está 
atravesando la agricultura en nuestra re-
gión. 
Mientras en toda la Península las l l u -
vias son casi generales, en esta provincia 
no las hemos tenido más que en corta 
cantidad, y aun así no han venido en 
tiempo oportuno para poder sembrar en 
buenas condiciones. 
_ Lo poco que se sembró fué sin estar las 
tierras en zazón, y como no ha llovido en 
cantidad necesaria, los campos presentan 
un aspecto por todo extremo tristísimo. 
A empeorar esta situación viene la cal-
ma que se nota en la exportación de vinos, 
pues si bien se trabaja algo, no es en la 
cantidad que fuera de desear para que 
éstos adquiriesen mayor precio. 
En este término quedan pocas existen-
cias de vino, y se cotiza á 1,50 pesetas 
cántaro de 10,75 litros. 
Los trigos del país á 60 pesetas cahiz 
de 2,30 litros. 
De cebada del país hay disponible dos 
vagones á 24,50 pesetas los 100 kilos, 
puesta sobre vagón. 
Para más detalles y compras, dirigirse 
al que subscribe.—./ose Bernad Mateo. 
Reguera (Valencia) 2.—Flojo el 
mercado de vinos, cediéndose la arroba á 
8 reales. 
El trigo, á 48 reales fanega; la cebada, 
á 28 y la avena á 20; el azafrán, á 220 
reales la libra. 
Con la lluvia que ha caído se hacen bien 
las labores del viñedo.—Un /Subscriptor. 
San Jorge (Castellón) 2.—Muy bue-
nos los campos. 
Precios: Vino tinto, á 4 reales el cánta-
ro de 11,27 litros; aceite, A 52 ídem la 
arroba de 12,14 litros; algarrobas, á 6,50 
reales los 12,88 l i tros.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
La Diputación de Navarra, en la sesión 
celebrada el día 21 de Enero, se ocupó de 
los medios de atender á los pueblos de la 
montaña que soiicitan la protección de 
aquélla para estudiar los medios de opo-
nerse á los estragos de la enfermedad que 
ha atacado á los castaños. 
Según EL Liberal Navarro, se trata, en 
unión con las Diputaciones de Alava, Gui-
púzcoa y Vizcaya, de celebrar un concur-
so, ofreciendo remuneraciones al que pre-
sente el más eficaz remedio contra la en-
fermedad. 
Desde Reparacea comunican á la Dipu-
tación foral que este último año ha dado 
muy buenos resultados la cría de salmóni-
dos en aquella granja piscícola. 
Hay disponibles muchos miles de crías 
para la repoblación de los ríos de Navarra. 
Comunican de Barcelona que en los cen 
tros fabriles de aquella capital reina gran 
alarma á consecuencia del poco pedido 
que se hace de provincias. 
De varias fábricas de Barcelona, Tarra-
sa, Sabadell y Mataré han sido despedidos 
bastantes obreros á causa de la paraliza-
ción que se nota en el comercio. 
Aunque más tarde que de costumbre, ha 
publicado al fin la Gaceta la relación de 
los cargamentos de trigo procedentes del 
extranjero que han despachado las Adua 
ñas en Diciembre último. 
La importación ha alcanzado la enorme 
cifra de 25.384.002 kilogramos, que han 
sido transportados desde los puertos de 
Rusia en su casi totalidad, en 17 buques 
con capacidad de 16.276 toneladas. 
Los derechos ordinarios de Aduanas que 
han sido satisfechos ascienden á pesetas 
2.030.720,16, más 634.000;05 por recargo 
extraordinario; en total, 2.665.320,21. 
Las cantidades importadas en el primer 
semestre del último quinquenio, son las 
siguientes: 
Kilofframos 
1892- 93 111.510.943 
1893- 94 195.631.991 
1894- 95 , 177.555.425 
1895- 96 64.817.609 
1896- 97 118.436.172 
Haciendo referencia á unas vides ame-
ricanas exportadas por D. Francisco Vidal 
y Codina al pueblo de Cintruénigo (Nava-
rra), el Heraldo de Aragón dice en uno de 
sus últimos números: 
«Un periódico de la Rioja lanzó cargos 
graves contra tan acreditada casa, no sa-
bemos si ignorando los perjuicios que 
originaba; otros periódicos reprodujeron 
la noticia, circulando de un sitio para 
otro; se han desvirtuado los hechos é in-
ferido daños de importancia. 
Mientras esto sucedía, el Sr. Vidal que 
acaba de sufrir la pérdida de su esposa, 
no podía pensar que sus notables trabajos 
y estudios ampelográficos para la recons-
titución de los viñedos filoxerados se pa-
gasen con injustificados ataques. 
Como tributo de justicia á los servicios 
que hace años viene prestando el Sr. V i -
dal, creemos oportuno indicar: 
1. ° Que, según declaración del admi-
nistrador que en Cintruénigo tiene don 
José María Ligues, la filoxera no existe 
en el antiguo viñedo de Cintruénigo, no 
habiendo podido por tanto ser importada, 
por las plantas traídas de Lérida, que se 
encuentran libres de filoxera. 
2. ° Que todas las exportaciones de v i -
des é injertos que de la casa del Sr. Vidal 
se hacen, van acompañadas de una certi-
ficación de la Alcaldía de Lérida, decla-
rando hallarse libre este término munici-
pal de filoxera, aunque exista en la pro-
vincia; y 
3. ° Que estando la provincia de Nava-
rra declarada filoxerada por la Comisión 
provincial y por Real orden de 21 de No-
viembre último, la importación en pro-
vincias fi loxeradas está permitida por Real 
orden de 23 de Enero de 1891, no habiendo 
habido transgresión alguna legal en remi-
tirlas desde Lérida.» 
Según noticias, se han reunido 200.000 
pesetas aproximadamente para la consti-
tución del Banco Agrícola en Navarra. 
En breve se reunirán los accionistas 
para tratar asuntos de importancia, y 
acordar lo más procedente, en vista de lo 
recaudado. 
A la feria que acaba de celebrarse en 
Sariñena concurrieron la mayor parte de 
las muías trentenas recriadas en los va-
lles de Gistau, Benasque y Arán, y pro-
cedían de Gistaín, San Juan, Plan, Benas-
que, Sahún, Castejón de Sos, Bisaurri, 
Las Paules, Chía, El Run, Viella, Bosort 
y Les. También había ganado cerdañés, 
y no faltaron algunas recienvenidas, qui-
zá procedentes de Catelnou (Francia), se-
gún indica el movimiento aduanero de 
esta provincia. 
Fueron vendidas todas, y más que hu -
biera habido, á precios alzados, dos onzas 
de oro más por muía que en la feria de 
Huesca, y cargaron con ellas los célebres 
tratantes de Castilla la Nueva, que ejer-
cen su industria de abastecedores de ga-
nado de labor en los pueblos de tierra de 
Madrid y Ocaña y Mancha alta, hacia 
Quintanar, Villatobas, Corral de Alma-
guer, Madrilejos, Consuegra, Urda, Tem-
bleque, Villacañas, Lillo y Laguardia. 
No hubo en la feria labradores de 
Aragón, n i compradores especiales para 
la tierra aragonesa, á pesar del buen as-
pecto que en general ofrecen los campos. 
Comunican de Orduña que ha sido tal 
la cantidad de nieve que ha caído en las 
inmediaciones de aquella ciudad, que al-
gunas casas han quedado bloqueadas. 
La Cámara Sindical de Málaga va á ele-
var al gobierno una exposición referente 
al libre cultivo del tabaco, abundando en 
las mismas ideas de la Sociedad Económi-
mica de Amigos del País. 
Del Diario de Huesca' 
«Este año si que no verán los oscenses 
aquellos rebañitos de pequeños corderillos 
sanos y gordos que acudían el día de Sá-
bado Santo. La necesidad ha obligado á 
los ganaderos á degollarlos, para que no 
feneciese también el ganado mayor con 
la falta de pastos á propósito. Todos los 
ganaderos estantes del centro de Aragón 
harán mucho con rescatar las reses ma-
yores. 
En estos días de hielo han tenido algún 
contratiempo los montañeses. Hasta hace 
ocho días iban bastante bien. Pero los hie-
los han ocasionado victimasen los recién-
nacidos, hasta el extremo de constituir 
una rebaja en algunos ganados de un 12 
por 100. 
Mal año para la ganadería lanar el pre-
sente. Las hierbas caras y escasas. La cría 
nula. El ganado mayor notablemente dis-
minuido. Las necesidades por cada día 
mayores. Y todo esto demuestra que la 
ganader ía casi marcha peor que la propia 
agricultura.» 
El resultado de la últ ima cosecha de 
aceite, en el término municipal de Cala-
horra (Logroño) ha sido el siguiente: 
Producción de aceituua por 
hectárea 19 hectolitros. 
Idem de aceite por id 3,42 » 
Litros de aceite por cada 100 
kilogramos de aceituua.. 30 litros. 
Kilogramos de aceite por 
cada 100 kilogramos de 
aceituna 27 kilogramos. 
Las variedades de olivos más aprecia-
das en estas zonas son los llamados He-
grales y Empeltres, siendo esta última IB 
que da aceite más fino y de mejores cua-
lidades. 
La recolección de la aceituna se ha ve-
rificado en malas condiciones, con tem-
peraturas muy bajas y temporal de aguas 
y nieves, lo que ha perjudicado mucho la 
cosecha y contribuido á disminuir el ren-
dimiento de aceite. 
Entre los proyectos de ley sometidos á 
la Cámara de Diputados portuguesa, por 
el Ministro de obras públicas, figura uno 
eximiendo del pago de derechos arance-
larios á l a paja extranjera que se importe, 
medida que obedece á la necesidad de 
conjurar los efectos de la sequía y pro-
porcionar alimento á los ganados. 
El Ministro ha solicitado la urgencia 
para el mencionado proyecto. 
Convendría á los cosecheros de naran-
ja establecieran, por su cuenta, un mer-
cado en la provincia de Oviedo, siempre 
que las naranjas fueran, por lo menos, de 
segunda clase, pudiéndose vender al pre-
cio de 70 á 80 céntimos la docena, y á 6 
y 7 pesetas el 100. 
El número de naranjas que podían ven-
derse se calcula en 60 millares de docenas 
el primer mes de la cosecha, triplicándose 
en los sucesivos. 
Conviene á los cosecheros de Valencia 
y Castellón estudien este asunto. 
Tan grandes son las nevadas que se 
suceden en la sierra de Molina, que los 
ganados lanares están á punto de perecer 
por no poder salir de las parideras para 
su manutención en el campo, porque, 
como en el año anterior la cosecha de 
granos ha sido tan escasa, es difícil ma-
ntenerlos á pienso. 
Los jornaleros se mantienen de la cari-
dad pública. 
La Sociedad orujera de Carmena, en vis-
ta de las pruebas practicadas por D. José 
Ruiz Quijano y Calderón en el concurso 
abierto para aprobar el mejor proyecto 
de fábrica de orujo, ha concedido el pre-
mio á dicho señor. 
Con el mayor esplendor se ha celebrado 
la fiesta del árbol en Jumilla (Murcia), 
implantando los niños de las escuelas pú-
blicas y otros varios, centenares de mo-
reras, que servirán de estímulo para el 
desarrollo de la sericultura y la arbori-
cultura de España, y para contribuir á la 
riqueza y educación del país. 
El Ayuntamiento y la Cámara agrícola 
han sido los promovedores de la fiesta, y 
han dispuesto dar premios á los niños que 
mejor cuiden sus árboles. La comisión 
encargada de la fiesta, presidida por el 
Excmo. Sr. Barón del Solar de Espinosa, 
Diputado á Cortes, ha recibido plácemes 
de todo el mundo por el éxito alcanzado. 
Reciba plácemes el pueblo de Jumilla, 
cuya conducta puede servir de ejemplo á 
los demás de España. 
La Sociedad «Los Amigos de los Arbo-
les» ha recibido copia de las actas de la 
fiesta y de la sesión en que se acordó 
realizarla, cuyos documentos son intere-
santes. 
El Sr. Obispo de Salamanca ha publica-
do en el Boletín Eclesiástico una circular 
sobre plantaciones, en que se contienen 
las siguientes advertencias: 
«En cuantas ocasiones se nos han ofre-
cido hemos manifestado nuestros deseos 
de que en los atrios de las iglesias, si aqué-
llos son espaciosos, se haga plantación de 
árboles, que, además de hermosear el l u -
gar sagrado, le prestan grandes ventajas. 
Otro tanto queremos que los señores pá-
rrocos y encargados de parroquias hagan, 
si tienen, además del huerto, alguna cor-
tina ó predio contiguo á las casas recto-
rales. 
»Ganarán mucho éstas y la misma loca-
lidad con el desarrollo de estos plantíos, 
alamedas, etc., y ahora que se avecina el 
tiempo á propósito para este efecto, tene-
mos el gusto de recordar nuevamente es-
tos deseos á los señores sacerdotes que, de 
seguro, se apresurarán Aponerlos en prác-
tica, como ya lo ha hecho alguno de los 
jóvenes que se hallan al frente de su pa-
rroquia, embelleciendo el atrio de la iglesia 
con buen número de arbolitos, que obtu-
vo, merced á la generosidad délos amigos 
y personas conocidas, á quienes los pidió 
y le otorgaron gustosamente.» 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 
París á la vista 24 55 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 31 40 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, mis alta, recompensa, concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225ditros con doble envase. 
Barril > IDO' > id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
V I N O E N S U 




































Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndoU 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez , 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. . w 
Pago. Al contado al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . . , , . ,t j , . 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
recluta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS DE LAS BODEGAS DE ZÁ1T1GCI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los sig-uientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cánis. 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
C L A R E T E . , 
Barril de 16 litros (una arroba), 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
AÑEJO. . . Pipa de 505 litros. Barrica de 225 id. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAlTIGUI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Marqués del Duero, nú-
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocio días vista sobre Haro 6 Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Z A - R A G r O Z A . 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atencióu á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
GRANJA-MODELO DE ÁLAVA 
Se venden terneros de raza Schwitz 
(Suiza) para la reproducción, de dos á diez 
meses de edad, así como también crias de 
cerdo de distintas razas. 
Para precios y condiciones dirigirse al 
Director. 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e r v a c i d n y m e j o r a 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a l t a n a g e n t e s 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de (300 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Soire vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisiÚD de vinol 
y garantizan la realización rápida y en buena] 
condiciones de las mercancías que se les confTan| 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderads 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGMCS SÜPERFISOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
HIJOS DE JOSÉ E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegida! y 
bieu secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
JÍ/CMÍ/O, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
A G I D O T A R T R I C O 
garant izado p a r a l a v e n d i m i a 
Pídanse precios é instrucciones: HlJOS de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
i i i i n i i i E l mejor pulverizador El relámpago 
lillLUlL de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas. 
PRENSAS ^ara v^no ^ace^t;e' p™v^e?''a<^s» 
gos gratis. 
y bombas para trasiego.—C&tólo-
A l A l l D I A f i r ^ (̂ e todos sistemas.—Catálo-
ALADlIHUlLij go gratis por correo. 
Iu / n A o de lona, lona con goma, goma sola *LDv¡3 Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y ú cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; bortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada basta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Caíatrava, número 
17, principal, Madrid. 
C R O i n C A . D E V I N O S Y G E R E A . L B 3 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
ton nociones acerca dtl cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarrés.—La obra forma UQ magnífico tomo 
de 392 página», ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
BueuaTentura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ¡lustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las priuci[jales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
cero, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. P. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de viuagies 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó — 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados. ««Aventadoras. *:Guadañadoras=Ras-
trillos . = Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Piensas para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los u80s.=Pren-
s a s para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para e8 tufar .=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Báscu-
las.=Tijera8 para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 ) 
— » núm. 2 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
Aparatos de tracción 100 » 
| Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 35 J 
A L B E R T O A H J L E S — i W o de la Aduana, 35, Barcelona 
Anticua Sucursal de la casa PSOl^L de Izaría 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
D E S T I L A N D O Y R E C T I F I C A N D O 
Á T O D O S G R A D O S 
F U N C I O N A M I E N l O ^ V A P O R 6 i FUEGO DIRECTO 
INFORWIES, DIBÜJOŜYJARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
.CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7f á 77, roe úu Théátre, P A R I S 
l i l i DE VAPORES S E R R A U O M P / D E NAVEGACIÓN IA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 






Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagaa la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para A n i. 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, ^/tcia, el 3 de Febrero.-Habana Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, Niceto, el 10 de Íd.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos Zeonora el 17 de id.-Habana, 
Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 24 de id.-Habana, Matanzas, Santiago de 
Cuba y cienfuegos, Gracia, el 3 de Marzo. , , , • • zr i . „ 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3 / clase a los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. ' 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DB PUKETO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 27 de Euero saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Wayagüez, Aguadilla y Arecibo. j i» J • i 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O U E (Suiza) 
GEORGES JACQUEMIN A. M. GASCHEN-KOLLER ^ X e n t í r f 
* Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
uoimico de la'Sociedad de"Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—f'Se admiten Agentes con buenas referencias.J 
Marca uepontada 
E G R O T 
# lNGRO CONSTRUCTOR 
19 , 2 1 , 2 3 , R U E M A T H l S / P A f i l S 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS-1539 
F U E R A O E C O N C U F l S O Mv- ofcu j Ü RA H'-) • 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A . 
APARATOS 
DE D E S T I L A R y E K E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, 7 especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo pruebau los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel 11, núm, 1, 3.° dcha., Madrid. 
FABRICA DE MA0C1NAS "BADEN1A,, 
A M E S W P L A T Z F I L S . A , G . l E I N H E I M ( G R A N D U C A D O D E B A D E N ) 
L a m á s g r a n d e de la s f á b r i c a s especiales 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n de l a s i d r a 
Premiada 
con la 







L a mejor 
prensa que existe 
en el día. 
Prensas para vino, frutas y bayas: construcción y ejecución sin 
igual; el más alto rendimiento por la más alta presión. Molinos para 
frutas con cilindros de piedra, y de otros sistemas. Molinos para uvas. 
Máquinas de desgranar y despachurrar .uvas. Prensas para extraer zu-
mos ó jugos desde tres kilos y medio en adelante. Molinos para bayas. 
Catálog os g-r*a.tis á quien l o s pida, 
Maquinaria Agrícola , Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de g-asolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privileg-iados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para ag-otamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
mmu FOllliAJERA 6I6AATE DE AROIIE 
(Sekcáun de la Consuelda rugosa del Cáucaso) 
PLANTACIONES 1)E LA PIUMAVEKA 1897 
Pasau de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha ohtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado ohtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
ricola de Aroue ofrece sus 
ctr la experiencia. 
)rte á quien lo solicite, un fo-
e contiene todos los informes 
za de producción, método de 
[rifa de precios, etc. 
ricole d'Aroue,par ¿)t.-Falais, 
E N O S O T E R O 
PARA 
COSSERTAR \ MEJORAR LOS líISOS 
SIN UMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en* España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; er¡i.osis,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun, septogy-
|indrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
V A L L S U E R M A K O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TÁLLERES DE FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
Fv/idados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemaspriviiegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Ea SUCESORES DE AMADOR PFE1FFER 
¡jj Ingenieros y construc 
bfl tores de máquinas para 
g la agricultura y para la 
y; industria;premiados en 
•í cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di- ¿ 
y* plomas de honor, meda- % 
tf! lias de oro, de piala, de * 
g bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á ¿¡ 
brazo. g 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. ^ 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por rarios sistemas, yí 
¡C con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. tfj 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y «L 
H de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 8 
y; Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierra». 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar *• 
•g los productos de la tierra. ftj 
^ Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó ¡g 
H| hidráulica, con toilos los adelantos más modernos y perlecciouados; apa- n 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¡£ 
a sin fin y "demás accesorios para dicho ramo. S 
ifl Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- rf! 
g dos diámetros y formas. ¡5 
¿ Funoiclón de hierro y construcción de toda clase de metales. ¡» 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T U R A Y F L O R I C I I L T C M 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Ágricidtura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Representación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la ¡Sociedad cluternationale ¡Saatstelle», 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
G R A N J A D E S A N J U A N 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A G R I C U L T U R A 1 A R B b R I C U L T U R A 
(Más de 100 hectáreas de extensión) 
Esta Graoja ofrece en la presente temporada toda clase de árboles en 
ella cultivados á los precios sumamente económicos que se detallan á 
continuación: 
Arboles frutales injertos en las mejores variedades 
Altos, fuertes para todo viento, cada uno... 0,75 y el ciento, 70 pesetas. 
Regulares, menos fuertes 0,60 — 55 — 
Bajos para espaldera 0,40 — 35 — 
Gran existencia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á presioi «on-
venciunales. 
Arboles para earreteras, paseos y parques 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 145 pesetas. 
Idem corriente 0,90 — 85 — 
Idem mediana 0,60 — 
Observación.—Clasifico árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete centímetros; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferencia es de siete á diez centímetros; y de fuerza superior, los que «n 
igualdad de condiciones tienen una circunferencia de diez centímetros «u adelante. 
PLANTAS JÓVENES DE SEMILLERO 
Frutales 
Almendro, un año 5 pts. 100 
Membrillo, id -. 5 — 
Manzano, id 5 — 
Melocotón, id 5 
Vides de varias clases, dedos 
años 3 — 
Cipreses, rosales y arbustos, á precios 
convencionales. 
Forestales 
Fresno, un año 3 pts. 100 
Idem, dos años 3 -—-
Acacia común, un año 3 — 
Acacia triaconthos, id S 
Alamo común, id 3 — 
Sauce común, id 4 ~ 
Barniz del Japón, id 2 — 
Catalpa común, id 3 — 
.Se ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque en su despa-
cho se sigue un riguroso turno. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, 18, principal.—ZARAGOZA. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las jprensas de hierro en general, t m p r i t ü t g i o de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos j presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAUCEUNO SALVATELLA 
T O R T O S A 
rTaller dle máquinas 
